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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mineral terhadapkadar NaCl dan pH 
(potential of Hydrogen) lendir serviks. Manfaat dari penelitian adalah memberikan informasi 
kepada penanagkar untuk mengetahui tanda-tanda rusa birahi melalui profil pH dan kadar 
NaCl lendir serviks dan pentingnya suplementasi mineral terhadap reproduksi betina rusa 
Timor. Materi yang digunakan adalah 10 ekor rusa yang memiliki BCS (Body Condition 
Score) 2, 5–3, 25, poel 2 serta pernah melahirkan dan sehat secara fisik. Perlakuan yang …
  Dirujuk 1 kali  Artikel terkait  3 versi  
Menampilkan hasil terbaik untuk penelusuran ini. Lihat semua hasil
Kadar NaCl dan pH Lendir Serviks Rusa Timor (Rusa timorensis) Betina yang
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Jurnal Sain Peternakan Indonesia (JSPI) pISSN 1978 - 3000 and eISSN 2528 - 7109 is the official scientific magazine issued by Badan
Penerbitan Fakultas Pertanian (BPFP), Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu (Publishing House of Faculty of Agriculture, University of
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